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hogy a magyarberki község határában 






























A	szöveg	egy	évvel	később	a	Magyar Nemzetben is megjelent egy szilveszteri pub-
licisztika	részeként	(2000.	december	30.).	A	cikk	a	levelet	mint	egy	már	az	„interneten	
terjesztett”	„hivatalos	szöveget”	közölte,	az	illetlen	szavak	három	pontos	kitakarásával.	
















segédőr, őr,	majd	 az	 érem-	 és	 régiségtár	 vezetője	 lett.	 Számos	 numizmatikai	 és	 nyelvészeti	művet	 írt.	
a magyar Numizmatikai társaság elnöke és a Révai nagy lexikona	 szerkesztőbizottságának	 tagja	 volt,	
1892-ben	az	MTA	levelező	tagja	lett,	1900-ban	egyetemi	magántanárrá	nevezték	ki	Budapesten.	Lőwy	Ár-
pád	álnéven	trágár	költeményeket	írt,	amelyek	életében	kéziratos	másolatokban	terjedtek,	később	alkalmi-
lag	megjelentek;	lásd	pl.	Válogatott versei	(Arad,	1919)	Disznólkodni szabad (Budapest,	1989).	Halálakor	
Schöpflin aladár írt róla nekrológot a Nyugatban.





3.  Ezredvég,	 Görbe	 tükör	 rovat,	 2002/8–9;	 http:// www.magyar-irodalom.elte.hu	 [/ezredveg/0208-9
/0208-93.html].
4.  lásd pl. http://www.foodandwine.hu	[/2009/08/13/lowy-arpad-16-even-felulieknek].







































6.  „Kicsoda	mit	 csináljon	 a	 kicsoda	micsodájával?”	 Index	 2005.	 augusztus	 25.;	 http://www.index.hu 
[kultur/korrektor/lfs].






























sőbbségesebb	 (mitnemongyak	 tezsvéribelterj)	 konnotációkkal,	 amióta	 Illyés	 Gyula	








az alábbi hozzászólások a Műút	című	folyóirat	blogjában	olvashatók	a	levelet	közzé-
tevő,	Egy fontos szövegforrás újraközlése	című	cikkhez	kapcsolódóan.8
„J. M. 2008. 04. 03. 12:40:10 Régóta	keresem	ezt	a	szöveget,	úgy	emlékszem	ugyan-
is,	hogy	Mikszáth	használja	valahol,	és	nem	találtam	sehol.	Nem	rémlik	valakinek,	
hogy	valóban	van-e	Mikszáthnál?	És	hol?	Vagy	más	szerzőnél?
Válasz erre [k. k. l. 2008. 04. 03. 21:44:37] Szia,	nem	emlékszem,	hogy	Mikszáthnál	
lenne,	de	majd	érdeklődöm	nálamnál	sokkal	olvasottabb	emberektől.	Esterházy	sok-
szor	használja	a	»basszák	meg	az	urak	a	sarkantyújukat«	formulát.






Válasz erre [J. M. 2008. 04. 04. 21:38:24 ] Igen,	E.	P.-t	tudom,	de	az	nem	volna	olyan	
meglepő,	ha	ő	is	Mikszáthtól	szedte	volna…




Válasz erre [k. k. l. 2008. 04. 05. 07:54:35]	M.	ahogy	mondod,	cseppet	sem	volna	
meglepő.









Válasz erre [t. 2009. 06. 25. 11:51:58 ]	ohh,	pedig	már	régóta	tartogatom	a	 levél	
fénymásolatát	a	polcomon,	de	ezek	szerint	»régi«	poén,	no	sebaj	én	óriásit	röhögök	
rajta,	ahányszor	elolvasom	:)))
8.  Egy fontos szövegforrás újraközlése,	Műút blog,	2008.	április	3.	–	2008.	június	25.;	http://www. muut.















9.  a levél itteni újraközlésével – az olvasó szórakoztatásán és az internetes nyelvi folklór bemutatásán 
túl	–	az	volt	a	célunk,	hogy	felhívjuk	a	figyelmet	a	hivatali	nyelv	fontosságára.	Azzal	ugyanis	–	eltekintve	
egyik	részkérdésétől,	ti.	a	jogi	nyelv	problémáitól	–	az	utóbbi	időben	szinte	alig	foglalkoznak.	A	hivatalos	
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a borító Nemes csaba Remake	(I–X.)	összefoglaló	címet	viselő	animációs	 
filmsorozatából	–	Budapest,	Ludwig	Múzeum,	2007	–	származó Elindul a tank  
című	kép (videostill) felhasználásával	készült.	A	belső	borítón	a	Remake	részét	képező	 
Barikád és a Helyzetjelentés egy-egy jelenete látható.
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